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La presente investigación titulada: Habilidades sociales en estudiantes de 6to 
grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, Rímac, 2020. Cuyo 
objetivo fue Comparar el nivel de las habilidades sociales en estudiantes de 6to 
grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, Rímac, 2020. 
El tipo de investigación según su finalidad fue básico del nivel descriptivo 
comparativo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La población 
estuvo conformada por 120 estudiantes de dos Instituciones Educativas. La 
técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fue el cuestionario que fueron debidamente validados a 
través de juicios de expertos y su confiabilidad a través del estadístico Alfa de 
Cronbach. 
 
En la presente investigación los resultados en la I. E. Mariscal Ramón 
Castilla N° 2002, fue que el 85% de los encuestados presenta habilidades 
sociales en el nivel normal. Asimismo, en la I. E. Inmaculada Concepción N° 3017 
el 75% de los encuestados presentan habilidades sociales normales. Se concluyó 
al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, que las diferencias son significativas al 
comparar las habilidades sociales de las instituciones educativas (p < 0,05); por lo 
tanto, se concluyó que existe diferencias significativas en la percepción de las 
habilidades sociales en los estudiantes del 6to grado del Nivel Primaria de dos 
Instituciones Educativas del distrito del Rímac, 2020. 
 
Palabras claves: Habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas y 









The type of research according to its purpose was basic to the comparative 
descriptive level of quantitative approach; non-experimental design. The 
population consisted of 120 students from two Educational Institutions. The 
technique used to collect information was survey and data collection tools were 
the questionnaire that were duly validated through expert trials and their reliability 
through Cronbach's Alpha statistic. 
In this research, in I.E. Mariscal Ramón Castilla N° 2002, 85% of 
respondents show that social skills are normal. In addition, in I.E. Immaculada 
Concepción N° 3017, 75% of respondents point out that social skills are normal. 
Concluded by performing Mann Whitney's "U" test, it is perceived that these 
differences are significant to be able to compare (p < 0.05); therefore, the null 
hypothesis is rejected and alternating is accepted, i.e. there are significant 
differences in the perception of social skills in students of the 6th grade of the 
Primary Level of two Educational Institutions, Rimac, 2020. 
 














This research entitled: Social Skills in 6th Graders of the Primary Level of Two 
Educational Institutions, Rímac, 2020. Whose objective was to Compare the level 





Internacionalmente en investigaciones y aportes podemos encontrar, que, 
Rowan (2013) señala que la tecnología ha logrado entablar un tipo interacción de 
comunicación en tiempo real, pero que a la vez se ha convertido en una dificultad 
para interactuar de manera directa con otras personas, ello conlleva a problemas 
serios durante la socialización. Las destrezas sociales son temas estudiados por 
autores y por diversos enfoques psicológicos, en estos últimos tiempos ha tomado 
un papel relevante de atención, similar con las ideas de Troncoso y Burgos 
(2003), las habilidades en cuanto a los grupos sociales representan un desarrollo 
para los infantes en diversos aspectos como el psicológico y con la interacción 
entre pares.  
Desde la óptica de Kelly (1992), son comportamientos adquiridos en una 
etapa de nuestras vidas y se ponen en ejercicios en situaciones interpersonales 
para acrecentar lo aprendido y desarrollarlo en un contexto. Mientras que, 
tenemos a Gresham, Van y Cook (2006, citado en Schoenfeld, Rutherford, Gable, 
y Rock, 2008) precisan que son interacciones donde intercambian ideas de una 
forma más positiva, dando cabida a una aceptación y ajuste idóneo en la escuela 
que permite al estudiante serle frente a los requerimientos de un contexto social. 
Se ha comprobado que esta carencia de interacción puede desarrollar falencias 
psicológicas en la vida adulta de una persona, pero según el aporte de León 
Rubio y Medina Anzano (1998) se puede considerar que estas deficiencias 
pueden causar los trastornos a futuro, lo cual queda en comprobación según sea 
el caso.  
Cabe resaltar, experiencias educativas de éxito, esta Finlandia donde se 
considera que el trato entre los compañeros de clase desarrolla las habilidades 
que les permite interactuar (Muñoz, 2011). Referentes a este espacio es donde se 
implementa los procesos de aprendizajes, que están reguladas según bases o 
I. INTRODUCCIÓN 
La problemática actual se puede percibir en los estudiantes, que no saben 
ejecutar relaciones con sus pares en el aula, evidenciando comportamientos 
inadecuados que perturban a las habilidades que se dan dentro de un grupo 
social y la convivencia entre estudiantes, haciendo más complejo e incluso 




normas que mejoran el entorno, la cual se convierte en una convención entre los 
participantes, con la meta que crear un ambiente positivo de trabajo y aprendizaje.  
Para Monjas (1992), son destrezas que le brindan las fortalezas adecuadas 
a una persona para que pueda realizar actividades en un determinado espacio, 
donde interactúa con los demás que están presentes. Existen muestras que los 
delincuentes muestran falencias o fallas en su conducta con respecto a la otra 
persona y en cuanto a su desarrollo social. Mientras, que Thorndike (1929) 
conceptualizó a la inteligencia relacionada con el ámbito social y sirve para poner 
en práctica la empatía.  
Cabe mencionar, autores como Moss y Hunt (1927), precisan que para 
interaccionarse con los demás es necesario la calma cuando se dialoga con otro, 
lo cual se apoya en las características de cada uno. Por su parte, Vernon (1933) 
sostiene que se basa en el hecho de juzgar de manera adecuada los sentimientos 
de las personas que son parte del entorno.  
Según, Vygotsky (1978), el estudio Socio-Histórico, postula que el sujeto 
adquiere sus destrezas dentro del grupo donde se desarrolla. La esencia del 
estudio radica en demostrar que un niño adquiere sus habilidades y destrezas 
dentro de un contexto del cual aprende en el ámbito social y emocional.  
En el contexto nacional encontramos de 75 de cada 100 educandos han 
sufrido agresiones física y también psicológica por cuenta de sus similares, en 
base a datos del 2015 INEI y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
La Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju, 2015) menciona que la violencia 
forma personas con vicios y conductas antisociales.  
Cabe mencionar, que el Ministerio de Educación (2019) del aplicativo 
denominado SÍSEVE durante el 2019 se visualizaron 11,934 casos de agresiones 
en las entidades educativas dentro de nuestro país, de los cuales resalta la 
violencia física, lo cual preocupa a los ministerios de educación, ya que no se está 
trabajando de manera adecuada las habilidades sociales, situación que es 
preocupante ante tales cifras y que evidencia y falencia de manejo de habilidades 
sociales entre los estudiantes de nuestro país. 
El presente estudio centra el problema de investigación a nivel local, en la 
entidad educativa Mariscal Ramón Castilla N° 2002, Rímac, donde se ha 




habilidades sociales y esto conlleva a una serie de comportamientos inadecuados 
o tratos de forma negativa para con sus pares y demás agentes de la comunidad 
educativa. En referencia a dicha problemática un clima tóxico trae como 
consecuencia un rendimiento deficiente en educandos, también pudiendo 
acarrear otros efectos colaterales.  
Por todo lo antes citado, la problemática que se evidencia conlleva a plantearse el 
siguiente problema de investigación: ¿existirá diferencia del nivel de las 
habilidades sociales en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos 
Instituciones Educativas, Rímac, 2020?. En cuanto a las preguntas específicas: 
¿Existe diferencia en el nivel de las primeras habilidades sociales, en las 
habilidades sociales avanzadas, en las habilidades relacionadas con los 
sentimientos, en las habilidades alternativas a la agresión, las habilidades para 
hacer frente al estrés y en las habilidades de planificación en estudiantes de 6to 
grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, Rímac, 2020. 
La investigación se justifica de forma teórica dado se va ratificar lo afirmado 
por distintos autores y aportes sobre la teoría de las habilidades sociales, en 
cuyas dimensiones se expresa el desarrollo del nivel desplegado de logro de 
habilidades desde las básicas hasta las más avanzas, de toma de decisiones 
propias, de autoconcepto y aceptación. Con este estudio se podrá añadir a la 
información ya validada, así mismo servirá como insumo para otras posibles 
investigaciones que se realicen en relación a la variable de investigación. 
En la forma práctica, los resultados de la investigación van permitir una 
serie de lineamientos y recomendaciones para que los educandos que pertenecen 
a la I.E. Mariscal Ramón Castilla manejen mejor sus habilidades sociales y ello les 
permita interactuar de forma positiva en todo el ámbito social. También serán de 
fuente de provecho para la Institución Educativa, por lo que servirá como un 
diagnóstico, para a partir de ello trabajar e implementar planificaciones de talleres, 
sesiones, proyectos institucionales que ayuden a mejorar y reforzar el manejo de 
destrezas de los educandos en las interacciones sociales.  
En la justificación metodológica, la investigación va permitir la recolección 
de datos de los estudiantes con la variable de Habilidades referidas al aspecto 
social, con el instrumento validado y aplicado como es la lista de cequeo 




adecuadas a la población en estudio, para efectos de su aplicación fue revisado y 
valido el instrumento por un juicio de expertos. (el cual se anexa a la presenta 
investigación) 
De la misma forma, se plantea como objetivo general: Comparar el nivel de 
las habilidades sociales en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos 
Instituciones Educativas, Rímac, 2020. Dentro de lo que se puede encontrar los 
objetivos especificos para la presente investigación son: Comparar el nivel de las 
primeras habilidades sociales, las habilidades sociales avanzadas, las habilidades 
relacionadas con los sentimientos, las habilidades alternativas a la agresión, las 
habilidades para hacer frente al estrés y las habilidades de planificación en 
estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, 
Rímac, 2020. 
Asimismo se detalló la hipotesis general: Existe diferencia en el nivel de las 
habilidades sociales en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos 
Instituciones Educativas, Rímac, 2020. En cuanto a la hipotesis específicas: 
Existe diferencia en el nivel de las primeras habilidades sociales, habilidades 
sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades 
alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de 
planificación en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos Instituciones 







Beltrán (2018) en su publicación fue analizar el grado de fortalecimiento de 
las destrezas relacionadas al aspecto social, quienes forman parte de las 
consejerías de comunidades en los municipios de Somoto y San Juan del Río 
Coco- Madriz. Concluyó que hay un grado muy bajo de las variables en estudio, 
en aspectos específicos como las emociones, el estrés, la planificación, por ello la 
mayor parte de las conductas de estas personas conllevan a la agresión cuando 
se pasó a la presión. Los resultados muestran que las habilidades que son 
deficientes son las ligadas a las emociones, lo cual menciona que es preocupante 
porque conlleva a la falta de empatía y a la perdida de la humanidad o la 
consideración hacia la otra persona. 
De la misma forma, Tapia y Cubo (2017) en su publicación manifestaron que 
el propósito realizar una descripción de la variable “habilidades sociales”. Estudio 
descriptivo, se tuvo el apoyo voluntario de una muestra de 237 entre docentes y 
estudiantes, del contexto chileno- Araucanía. La manera de realizar el análisis de 
los datos fue a través de redes semánticas naturales. Las conclusiones a las 
cuales se les puede plantear es que las destrezas empáticas-solidarias resultan 
ser más esenciales para los involucrados.  
También, Galvis (2019) en su publicación busco determinar el desarrollo de 
las destrezas sociales en educandos de quinto nivel en Colombia que fueron 
focalizadas mediante un test sobre evaluación psicopedagógica de las habilidades 
básicas de aprendizajes, propuesto por Valett (1990), para lo cual, se tuvo en 
cuenta las habilidades de aceptación social, respuestas anticipadoras, juicios de 
valor y madurez social. Del estudio se obtuvo como resultado una mayor debilidad 
en aceptación social, en consecuencia, se proponen actividades para fortalecer 
estas habilidades. 
Por otro lado, Restrepo y Villegas (2017), llevaron a cabo su investigación en 
dos contextos educativos de Inírida, Guainía, el grupo que se analizó fueron 
infantes del grado 3°, con la meta de fortalecer sus destrezas en el ámbito social. 
Su objetivo se centró en hacer que mediante la propuesta los estudiantes mejoren 
sus expresiones motrices y la cultura indígena, para concretar interacciones entre 
II. MARCO TEÓRICO
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto internacional sobre 




escolares de estas dos entidades educativas. Estudio cualitativo, se basa en la 
dinámica de equipo de los que formaron parte del análisis. El trabajó permitió que 
se logren describir de manera específica las cualidades de cada menor que 
participo, de las dos escuelas, las cuales se analizaron en cuanto a su conducta 
social y su aprendizaje. Se logró registrar aquellas estrategias pedagógicas y 
técnicas, como juegos lúdicos para fortalecer la autoconfianza y seguridad de los 
niños de ambas instituciones observadas. 
En relación a las investigaciones de nuestro ámbito nacional, tenemos: Por 
su parte, Imán (2019), llevó a cabo un estudio descriptivo simple, no experimental, 
cuyo nombre es: Habilidades sociales en estudiantes del sexto grado de primaria 
de una entidad educativa gubernamental del Callao, cuya meta fue buscar el 
fortalecimiento de las destrezas en el ámbito social de los educandos que se 
analizaron. Se aplicó la Lista de Chequeo del estudioso Goldstein (1978), 
adaptada por Ambrosio Tomás Rojas (1994-1995). Se tuvo la participación de 120 
personas que han estudiado en este contexto analizado, cuya cualidad es tener 
entre los 11 y 12 años, están dentro del promedio en cuanto a su rendimiento, ya 
que obtuvieron el 30,83% nivel bajo, 48,33% nivel medio y 20,83% nivel alto, los 
resultados muestran que un tercio de los educandos tiene un nivel bajo en cuanto 
a las destrezas del tipo social.  
Mientras que, Guarniz y Mejía (2016), en su investigación centraron su 
objetivo general en conocer el manejo de las habilidades relacionadas con los 
social en educandos del tercer grado de primaria de una I.E. de Huaraz. Estudio 
descriptivo simple, se contó con la participación de 102 educandos. Se aplicó un 
instrumento denominado test para recabar datos, también se empleó la 
observación, después todos lo recopilado fue procesado para poder llegar a 
conclusiones que nos brinda el siguiente resultado: el (93%) no fortalece sus 
destrezas del ámbito social, el (06%) se nota que no llegaron a fortalecer sus 
destrezas, por ello muestran debilidades en sus comportamientos logro 
desarrollar esta habilidad social, pero en un nivel Concluyendo que hay un déficit 
de desarrollo de habilidades en el ámbito social, lo que también es el origen de 
comportamientos de violencia con sus pares.   
De la misma forma, Cubas y Montenegro (2019) en su publicación 




del quinto y sexto grado de la I.E. N° 17541, Jaén; concluyeron que sus destrezas 
en el ámbito social se encuentran en un grado medio, lo cual da pie a que se 
puedan establecer mecanismos que ayuden a fortalecer estas destrezas con la 
intención que estos puedan ser empáticos con sus pares y de esa manera se 
pueda evitar la violencia hacia los demás, ello le conlleva a establecer y valorar un 
ambiente grato donde se puedan desarrollar de manera adecuada y en 
concertación de criterios que puedan mejorar la convivencia en los contextos 
mencionados. 
Al respecto, Méndez y Mercedes (2019) en su publicación el objetivo fue 
establecer el grado de destrezas del ámbito social de educandos del sexto grado 
de primaria de un colegio del Callao La meta fue buscar el fortalecimiento de las 
destrezas en el ámbito social de los educandos que se analizaron. Se aplicó la 
Lista de Chequeo del estudioso Goldstein (1978), adaptada por Ambrosio Tomás 
Rojas (1994-1995). Se tuvo la participación de 120 personas que han estudiado 
en este contexto analizado, cuya cualidad es tener entre los 11 y 12 años, están 
dentro del promedio en cuanto a su rendimiento, ya que obtuvieron el 30,83% 
nivel bajo, 48,33% nivel medio y 20,83% nivel alto, los resultados muestran que 
un tercio de los educandos tiene un nivel bajo en cuanto a las destrezas del tipo 
social.  
También, Romero (2017) en su investigación precisó que el objetivo fue 
establecer el grado de fortalecimiento de las destrezas del ámbito social en 
infantes del quinto y sexto de primaria de la I.E. 3064 “Carmen Medio”- Comas – 
2013. Se muestra que el 31.06% muestra un grado alto en el fortalecimiento de 
las destrezas sociales. Concluyó que los educandos de esta escuela han 
desarrollado sus habilidades del tipo social desde os primeros grados de estudio, 
por lo tanto, se puede observar que hay un manejo de la empatía al momento de 
solucionar sus dificultades, ello hace que no incurran en soluciones violentas, por 
el contrario, se nota que proponen soluciones armoniosas. 
De la misma forma según la teoría de Goldstein (1987) definió que las 
habilidades sociales, son como la agrupación de conductas efectivos en las 
interacciones. Nos señala también, que son aprendidas y permite la socialización, 




ansiedad en situaciones complejas o nuevas, proporciona una mejor 
comunicación y la resolución de problemas.  
Según los autores, Esteves, Paredes, Calcina y Yapuchura (2020) definieron 
son conductas que enriquecen las interacciones que se tienen con otras personas 
que forman parte del entorno, con las cuales nos hacen sentir bien.  
De la misma forma, Llontop, Oscco, Melgar, Príncipe y Figueroa (2020) 
precisó es la habilidad de relacionarse con los demás de modo que se pueda 
obtener beneficios de las interacciones y reducir las posibilidades de conflictos, 
ello se entrelaza con la comunicación asertiva y la inteligencia emocional, las que 
resultan sr la mejor manera de cómo combinar estas destrezas.  
Igualmente, Díaz, Apolo y Pesántez (2020) expresaron el fortalecimiento de 
las destrezas relacionadas con el ámbito que se basa en el modo de vivir como 
protagonistas de su vida y se considera aspectos que están inmersos en esta 
interacción,  Asertividad, la comunicación, la Autoestima y sobre todo la 
capacidad de tomar decisiones frente a situaciones de estrés, es donde se 
manifiesta las conductas adecuadas y si sabe manejar estos contextos 
problemáticos se puede decir que maneja una inteligencia emocional.   
Además, Ochoa, Sánchez, Puga y Téllez (2020) manifestaron que las 
destrezas del ámbito social, suelen ser cambiantes, ello dependerá de los 
contextos, si el contexto es favorable la interacción podrá desarrollarse en 
ambientes más positivos y si sucede lo contario, esta interacción puede ser 
mellada con altibajos en la conducta de los intervinientes. Igualmente, Acosta y 
Martínez (2020) precisó se aprende en el seno de la familia y en los primeros 
años de vida dentro del grupo social donde crece la persona, en ella se crean 
lazos de afecto que se van cimentado con el tiempo y se aprende hábitos que 
muchas veces determinan las conductas de una persona.  
Además, Madueño, Lévano y Salazar (2020) mencionaron estas destrezas le 
permiten a la persona poder ordenar sus pensamientos y emociones para poder 
interactuar de manera correcta frente a sus pares en un contexto y tratar de 
nutrirlo y hacerlo más positivo. Por lo tanto, Esteves, Paredes, Calcina y 
Yapuchura (2020) precisaron que los adolescentes tienen diversas conductas, en 
situaciones positivas o adversas ellas dependerán de las expectativas que tengan 




Igualmente, Jara, Olivera y Elmer (2018), comparando muchos autores 
opinan que estas son conductas que se han ido aprendiendo durante el tiempo de 
vida que tiene una persona y ellas se deben en base a los procesos y a los tratos 
que ha recibido de parte de otro es el modo en la que trata a los demás, va 
aprendiendo e interiorizando sus patrones de comportamiento que se manifiesta 
cuando interactúe con los demás.  
En tal sentido, Ramos, Tazzo y Cochachi (2020) señalaron que se refieren a 
conductas que sirven para que una persona se pueda relacionar con los demás 
de modo positivo o negativo, ello dependerá de los temperamentos y cualidades 
de las personas que logren intervenir en los espacios. Ante ello prevalece los 
ajustes que puedan manifestar en ciertas etapas de su existencia. 
 Con respecto a Ramírez, Suárez, Mejía, Andrade, Torracchi y Carpio (2020) 
precisaron son conductas específicas que se emplean en la interacción con otras 
personas. Se van cimentando es durante la infancia y la adolescencia, por ello se 
debe cuidar estos espacios donde se vean los comportamientos de los modelos 
que representan para una infanta.  
También, Mora, Parra y De la Rams (2020) señaló son conductas 
específicas que se emplean en la interacción con otras personas. Se van 
cimentando es durante la infancia y la adolescencia, por ello se debe cuidar estos 
espacios donde se vean los comportamientos de los modelos que representan 
para un infante (hacer amigos, negarse a una petición). Además, Calderón, 
Castillo, Maldonado, Hernández y Verde (2020) indicaron son hábitos de las 
cuales aplicamos cuando nos relacionamos con otras personas, donde los 
aspectos de temperamento, género, y otros rasgos psicológicos se muestran en 
determinados contextos, ello dependerá de la educación a la cual haya sido 
sometido en un espacio de tiempo.   
De la misma manera, Rivera, Lay, Moreno, Pérez, Rocha, Parra y Torres 
(2019) expresaron que las destrezas sociales se relacionan con el aspecto 
emocional, lo que hace que la persona busque cierto refugio en su cultura donde 
se sienta cómodo y encuentre conductas que le hagan sentir bien y le sean 
favorables para poder también mostrar conductas que vayan de acuerdo a las 




En tal sentido, Sandoval, González y Madriz (2020) plantearon que son un 
aspecto esencial en la formación de la persona, lo que le permite establecer 
contacto con otros seres humanos que habitan en un determinado contexto, 
También le permiten expresar sus emociones en determinados espacios donde 
cumpla roles que se le hayan asignado de acuerdo a sus conductas. También, 
Vásquez (2019) expresó a las habilidades sociales como conductas expresivas y 
no expresivas, a través de las cuales un individuo da a conocerlo lo que necesita, 
como se siente, sus preferencias, lo que opina y exige, manteniendo el respeto 
por los demás, es decir actitudes de interacción social del individuo con relación 
con los demás. 
Al respecto, Jaimes, Cruz, Vega, Balladares y Matta (2019) manifestaron 
que son habilidades que permiten que una persona pueda comportarse de un 
modo en situaciones diversas, en ella se determina la manera de afrontar los 
contextos, Estos comportamientos están ligadas a las emociones y pensamientos 
de la persona, ya que primero debe pensar antes de poder interactuar. 
Conjuntamente, Cacho, Silva y Yengle (2019) precisaron que son muy 
importantes para la solución de cualquier problema y social como aquella que, a 
través de la comunicación, pueden participar, y realizar labores en una 
comunidad, por lo un agregado de comportamientos, necesarias que permiten al 
hombre relacionarse entre sus semejantes afectivamente y satisfactoriamente que 
tienen que tiene como elementos liderazgo, capacidad de influencia, 
comunicación, y resolución de conflictos. 
Con respecto al respaldo teórico se sustentó en la teoría Sociocultural, 
Vygotsky (citado por Jara et. al 2018) quien sostiene las destrezas que una 
persona ha aprendido lo ha extraído del contexto donde se ha desarrollado y con 
las interacciones se han ido fortaleciendo. En ella se puede apreciar sus hábitos, 
cultura y otros aspectos muy propios de la persona, a través de ella puede 
enfrentar sus dificultades para poder salir exitoso. Según Bandura y Walter 
(1994), plantea un aprendizaje por interacción social, donde la persona va 
adquiriendo respuestas a sus conductas las cuales son positivas y negativas, 
donde se manifiesta un aprendizaje social, que está marcada por el aprendizaje 
de las conductas repetitivas en un determinado espacio de tiempo. Con respecto 




palabras que suelen mencionar al momento de relacionarse con los demás están 
determinado por su aspecto psicológico y sus destrezas en cuanto al ámbito 
social.  
De acuerdo a Goldstein, et al., (1989), definen que las primeras 
habilidades sociales son inicialmente para el desarrollo del equipo, en la cual se 
puede acentuar las habilidades: escucha, iniciar conversación, hacer cuestiones, 
u otras interrogantes que puedan surgir cuando se interactúa con los demás,  
Además, Bernate, Fonseca, Betancourt, García y Sabogal (2019) 
mencionaron que las destrezas sociales iniciales se basan en escuchar, 
conversar, hacer cuestionamientos, presentarse ante los demás, y experimentar 
comportamientos inesperados, los cuales se manifiestan cuando realizan 
contactos visuales.  
También, Bernate, Perilla, Fonseca, Betancourt y Guataquira (2020) 
manifestaron que las destrezas con las que surgen las interacciones en la infancia 
son escuchar, conversación, realizar cuestiones, agradecer, presentarse, dar 
cumplidos para hacer sentir bien a los que forman parte de su contexto. Además, 
Valdivia, Barrera, Barrera, Carreño, Romero, Godoy y Cid (2019) señalaron que 
las habilidades iniciales se deben fortalecer con las constantes interacciones que 
puedan tener cuando llevan cabo un dialogo entre los participantes y con ello se 
establecen nexos que suelen ser benéficos para los que forman parte de un 
grupo.  
Por otro lado, Goldstein (1978) señala que las habilidades sociales 
avanzadas presentan a una persona cuando tiene la habilidad de ser instructora 
de los demás y transmitir sus ideas y emociones a un grupo de personas para que 
pueda ser escuchado y lograr convencer a su equipo de interacción para poder 
obtener algún beneficio de la mejor manera. Estos comportamientos lo 
acompañaran hasta que sean adultos.   
De la misma manera, Alania, Márquez, Gutiérrez, De La Cruz y Dayan 
(2019) manifestaron comprenden solicitar ayuda, seguimiento de pautas, pedir 
disculpas, guiar a los demás, aprendizaje de la reciprocidad, negación, dar su 





Asimismo, Barragán, Cobá, Aranda y Pimienta (2020) señalaron las 
primeras habilidades son aprender y fortalecer las segundas, debido a que hay 
contextos donde las destrezas que una persona tenga no son suficientes para 
salir exitoso de un contexto en la que se puedan presentar dificultades, para ello 
se le presenta mecanismos que debe seguir de manera apegada para que pueda 
ser parte de un grupo.  
Del mismo modo, Cajas, Paredes, Pasquel y Pasquel (2020) mencionaron 
que las destrezas avanzadas son aquellas que fortalecen las iniciales se formen 
habilidades sociales avanzadas las cuales permiten desenvolvernos de aceptable 
en el medio que nos rodea, estos son solicitar apoyo, ser parte de un equipo, 
seguir pautas, pedir perdón y tener poder de convencimiento hacia los demás y 
poder obtener ventajas de la interacción.  
De la misma forma, las habilidades relacionadas con los sentimientos 
según Goldstein (1978), manifiesta que el individuo se encuentra inmerso dentro 
del grado de conocer y expresar los sentimientos propios, también mostrar un 
grado de empatía y saber entender a los demás, y analizar las conductas de las 
personas con las que se relaciona para poder llegar a conclusiones frente a las 
conductas de los demás. En situaciones de este contexto el infante se va 
conociendo y viendo las formas correctas de reaccionar. 
Además, Bernate, Fonseca, Betancourt, García y Sabogal (2019) 
señalaron que están relacionadas con las emociones, comprenden el afecto, 
libertad de emociones, auto recompensarse, conocerse a uno mismo, formar 
parte de los enojos de la otra persona ello sucede a través de las interacciones 
entre pares y las que llevan a la solución de las dificultades que puedan tener.  
De la misma forma, Múnera (2019) manifestaron que se encuentran 
enfocados en la adecuada expresión de sentimientos y emociones, de igual 
manera saber comprender los sentimientos de los demás, como también 
establece el manejo del enojo y la forma de enfrentar el miedo, se relacionan con 
el autocontrol y la manifestación de las cosas que le hacen sentir bien y sabe de 
qué manera manifestarlas sin dañar a los demás, ello se conoce como inteligencia 
emocional.  
En relación a las habilidades alternativas a la agresión, se enfatiza al 




dificultades, pedir permiso, negociar; con ello se puede llegar a establecer lazos 
de confianza en u determinado grupo social, donde se puedan plasmar criterios 
que le ayude a una convivencia de armonía y respeto. Goldstein et al. (1989). 
cabe señalar, que Goldstein et al. (1989) indica que las habilidades para 
hacer frente al estrés hacen referencia al modo como una persona se enfrenta al 
fracaso, como preparación para enfrentar situaciones que desbordan del manejo 
propio, en las cuales se puede hacer presente la presión del resto, asumir la 
resolución de problemas, dar respuesta ante una acusación de forma efectiva y 
empática, salir en defensa de un amigo. 
El autor señaló, que las habilidades de planificación, se relaciona con las 
destrezas ligadas a las decisiones, determinar planes, resolución de conflictos de 
acuerdo a su relevancia y centrarse en una tarea, como son las de tomar la 
iniciativa, discernir sobre el origen de una problemática, reconocer las propias 
habilidades, habilidades que generaran una planificación para los proyectos de la 
vida (Goldstein et al.,1989)  
Además, Sgreccia (2020) señaló sobre las habilidades básicas que son las 
que se aprenden en la convivencia y se aprende durante la infancia mientras que 
las destrezas complejas.  Serán dadas según sean los contextos para que puedan 
interactuar y saber esquivar los problemas,  ello tiene que ver con saber negociar 
en un determinado contexto para poder actuar de cierto modo que evite las 
perdidas y los conflictos, para ello es necesarios que la persona se conozca y 
sepa manejar sus emociones en determinados momentos de estrés en las que 
habitualmente una persona sin dominio de sí mismo tiende a incurrir en faltas 
hacia otros, las que llega a causarle daño físico o psicológico.  
Además, Lara, Beltrán y Araque (2019) manifestaron que las habilidades 
de planificación abarca un buen uso de este grupo de habilidades es necesario a 
la hora de tomar decisiones o rechazar una petición, también para saber resolver 
problemas acordes a la importancia de los mismos mediante un planteamiento de 
objetivos, tener iniciativas, encontrar las raíces de los problemas, entablar metas, 
resolver conflictos, jerarquizar sus necesidades, tener concentración y desarrollar 





El diseño fue no experimental-transversal, porque no se manipuló las 
variables estudiadas y fue al ser medida en espacio/tiempo único (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
Además, fue descriptivo-comparativo porque se recolectaron datos de varias 
muestras poblacionales comparando sus datos (Alva, 2007). 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, porque la hipótesis 
se demuestra a través de análisis estadístico (Hernández y Mendoza, 2018) 
En el curso de la investigación fue considerado el método hipotético 
deductivo, señalando Bernal (2016), que es un conjunto de procedimientos que se 
inician con plantear hipótesis fue las hipótesis buscando refutarlas, 
confrontándose con la realidad. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
Definición conceptual de las habilidades sociales  
Goldstein (1987) precisaron a las habilidades sociales como la agrupación de 
comportamientos efectivos para las relaciones interpersonales. 
Definición operacionalización de las habilidades sociales 
Es una variable de naturaleza cuantitativa y se mide con la escala de Likert. Se 
consideró 6 dimensiones, 25 indicadores y 25 ítems; los mismos que fueron de 
utilidad para realizar el cuestionario tipo Likert. 
 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
Población  
La población considerada para la investigación estuvo compuesta por 120 
estudiantes de 6to grado de educación primaria, que se acuerdo a Hernández y 
Mendoza (2018) son los casos con rasgos similares. 
  
III.   METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Fue sustantiva, responde a problemas sustanciales, se encuentra dirigía a 
detallar, explicar o aclarar los temas, con el objetivo de relacionarlos con leyes y 





En la presente investigación, el total de la población es coincidente con la muestra 
censal o censo participante de la investigación, considerándose que la aplicación 
del instrumento de medición fue aplicada a los estudiantes de la institución 
mencionada, que de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018) son los datos que 
se incluyen en la investigación y que son parte de los mismos.  
 
3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos. 
Técnica 
La técnica empleada fue la encuesta, que de acuerdo a Bernal (2016) que son las 
observaciones relocalizadas y sometidas al análisis de contenido. 
 
Instrumento  
También, el instrumento de medición documentaria utilizada para la investigación 
es el cuestionario que a concepto de Niño (2011), son reactivos estructurados 
para la obtención de la información. 
 
Validación de instrumento. 
Hernández y Mendoza (2018) permiten que el instrumente en realidad arroje los 
datos o resultados esperados. Esta validez fue producto del juicio de expertos 
cuyo análisis fue de contenido. Para la investigación se ha realizado la validez del 
instrumento partiendo del juicio de dos expertos, tomando en consideración tres 
elementos por cada indicador. 
Tabla 1 
Validez de juicio de expertos 
Fuente: anexo 4. 
 
Confiabilidad del instrumento. 
Según, Bernal (2016) es aquel cuya medición con el mismo instrumento se 
obtiene datos similares. Para este estudio se analizó mediante el método 
N° Experto Aplicable  
Exp. 1.  Dr.  Edgar Olivera Araya Saavedra Aplicable  




estadístico cuantitativo, el Alfa de Cronbach. De acuerdo con los resultados 
obtenidos de la evaluación de confiabilidad mediante el software SPSS v.25, se 
aplicó a 20 estudiantes para ver la confiabilidad del instrumento. 
Tabla 3 
Niveles de confiabilidad 
 
 Hogan (2004) precisó la escala de valoración para determinar la confiabilidad. 
 
Tabla 4  
Estadística de fiabilidad de habilidades sociales 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Habilidades sociales 0.912 25 
Nota: Análisis Estadístico SPPS. Ver anexo: 5. 
Alfa de Cronbach de las variables es de alta confiabilidad. 
 
3.5.  Procedimiento 
Se ejecutó en los estudiantes de dos grados, se emitió una solicitud dirigida a los 
directores de las instituciones mencionadas, una vez aceptado, se procedió a 
realizar la encuesta a los trabajadores administrativa luego de recolectar las hojas 
con el cuestionario resuelto se procedieron con el procesamiento de los datos. 
 
3.6.  Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos de la variable se ha utilizado el paquete estadístico 
SPSS versión. Asimismo, se utilizó Excel para realizar los gráficos, después de 
aplicar el instrumento procederemos a obtener información, organizarla, y así 
tener nuestra base de datos que nos permitirá presentar los resultados el cual nos 
permitió realizar el análisis estadístico descriptivo generando tablas de 




Se empleó el estadígrafo de la U de Whitney también llamado Mann - 
Whitney, “que permite la comparación de grupos de variables cualitativas 
ordinales y categóricas” (Juárez, 2002). 
 
3.7.  Aspectos éticos 
Participaron los estudiantes en forma voluntaria y con el consentimiento 
informado, garantizándose la confidencialidad de datos obtenidos y además del 






4.1.1. Descripción de los resultados de la variable: habilidades sociales. 
Tabla 5  
Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable 
habilidades sociales  
Habilidades 
sociales 
f I.E. 2002 f I.E.3017 
Deficiente 4 6.7% 4 6.7% 
Normal 51 85% 45 75% 
Excelente 5 8.3% 11 18.3% 




Figura 3. Distribución porcentual de la variable habilidades sociales 
En la tabla 5 y la figura 1, se perciben que las habilidades sociales son normales, 
el 8,3% de los encuestados señalan que es excelente y 6,7% de los encuestados 
indican que es deficiente. Asimismo, en la I. E. N° 3017 el 75% de los 
encuestados señalan que las habilidades sociales son normales, el 18,3% de los 

























4.1.2. Descripción de los resultados según las dimensiones de 
habilidades sociales. 
 
Tabla 6  
Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
primeras habilidades sociales  
Primeras 
habilidades sociales 
f I.E. 2002 f I.E.3017 
Deficiente 8 13.3% 7 11.7% 
Normal 22 36.7% 17 28.3% 
Excelente 30 50% 36 60% 




Figura 4. Distribución porcentual de la dimensión primeras habilidades sociales. 
En la tabla 6 y la figura 2, el 50% de los encuestados manifiestan que las primeras 
habilidades sociales son excelentes, el 36,70% de los encuestados señalan que 
es normal y 13,30% de los encuestados indican que es deficiente. Asimismo, en 
la I. E. Inmaculada Concepción N° 3017 el 60% de los encuestados señalan que 
las primeras habilidades sociales son excelentes, el 28,30% de los encuestados 



















Tabla 7  
Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
habilidades sociales avanzadas  
Habilidades 
sociales avanzadas 
f I.E. 2002 f I.E.3017 
Deficiente 11 18.3% 2 3.3% 
Normal 43 71.7% 39 65% 
Excelente 6 10% 19 31.7% 




Figura 3. Distribución porcentual de la dimensión habilidades sociales avanzadas. 
En la tabla 7 y la figura 3, el 71,7% de los encuestados manifiestan que las 
habilidades sociales avanzadas son normales, el 18,3% de los encuestados 
señalan que es deficiente y 10% de los encuestados indican que es excelente. 
Asimismo, en la I. E. N° 3017 el 65% de los encuestados señalan que las 
habilidades sociales avanzadas son normal, el 31,7% de los encuestados señalan 


























Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 




f I.E. 2002 f I.E.3017 
Deficiente 5 8.3% 7 11.7% 
Normal 50 83.3% 42 70% 
Excelente 5 8.3% 11 18.3% 




Figura 4. Distribución porcentual de la dimensión habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
En la tabla 8 y la figura 4, las habilidades relacionadas con los sentimientos son 
normal, el 8,3% de los encuestados señalan que es excelente y 8,3% de los 
encuestados indican que es deficiente. Asimismo, en la I. E. N° 3017 el 70% de 
los encuestados señalan que las habilidades relacionadas con los sentimientos 
son normal, el 18,3% de los encuestados señalan que es excelente y 11,7% de 
























Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
habilidades alternativas a la agresión.  
Habilidades 
alternativas a la 
agresión 
f I.E. 2002 f I.E.3017 
Deficiente 8 13.3% 5 8.3% 
Normal 49 81.7% 44 73.3% 
Excelente 3 5% 11 18.3% 
Total 60 100% 60 100% 
 
 
Figura 5. Distribución porcentual de la dimensión habilidades alternativas a la 
agresión 
En la tabla 9 y la figura 5, las habilidades alternativas a la agresión son normales, 
el 13,3% de los encuestados señalan que es deficiente y 5% de los encuestados 
indican que es excelente. Asimismo, en la I. E. N° 3017 el 73,3% de los 
encuestados señalan que las habilidades alternativas a la agresión son normales, 
el 18,3% de los encuestados señalan que es excelente y 8,3% de los 
























Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
habilidades para hacer frente al estrés  
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 
f I.E. 2002 f I.E.3017 
Deficiente 7 11.7% 7 11.7% 
Normal 51 85% 43 71.7% 
Excelente 2 3.3% 10 16.7% 
Total 60 100% 60 100% 
 
 
Figura 6. Distribución porcentual de la dimensión habilidades para hacer frente al 
estrés. 
En la tabla 10 y la figura 6, el 85% de los encuestados manifiestan que las 
habilidades para hacer frente al estrés son normal, el 11,7% de los encuestados 
señalan que es deficiente y 3,3% de los encuestados indican que es excelente. 
Asimismo, en la I. E. N° 3017 el 71,7% de los encuestados señalan que las 
habilidades para hacer frente al estrés son normal, el 16,7% de los encuestados 
























Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
habilidades de planificación  
Habilidades de 
planificación 
f I.E. 2002 f I.E.3017 
Deficiente 10 16.7% 7 11.7% 
Normal 45 75% 41 68.3% 
Excelente 5 8.3% 12 20% 




Figura 7. Distribución porcentual de las habilidades de planificación. 
En la tabla 11 y la figura 7, el 75% de los encuestados manifiestan que las 
habilidades de planificación son normales, el 16,7% de los encuestados señalan 
que es deficiente y 8,3% de los encuestados indican que es excelente. Asimismo, 
en la I. E. N° 3017 el 68,3% de los encuestados señalan que las habilidades de 
planificación son normales, el 20% de los encuestados señalan que es excelente 























4.2. Resultados inferenciales 
4.2.1. Prueba de hipótesis general 
 
Hipótesis general: Diferencia de habilidades sociales 
Ho:  No existe diferencia en el nivel de las habilidades sociales en estudiantes 
de 6to grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, Rímac, 
2020. 
Hi:  Existe diferencia en el nivel de las habilidades sociales en estudiantes de 
6to grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, Rímac, 2020. 
 
Tabla 12 
Coeficiente de comparación de las habilidades sociales en estudiantes de 6to 
grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, Rímac, 2020. 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Habilidades sociales I.E. 2002 60 53,24 3194,50 
I.E. 3017 60 67,76 4065,50 
Total 120   
 




U de Mann-Whitney 1364,500 
W de Wilcoxon 3194,500 
Z -2,290 
Sig. asintótica(bilateral) ,022 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
En la tabla 12, se presentan los resultados para confrontar la hipótesis 
general: se consiguió una significación asintótica de ,022 y Coeficiente Z de -
2,290 que explica una diferencia significativa entre ambos grupos; por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe diferencia en el nivel de las 
habilidades sociales en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos 





4.2.2. Hipótesis específicas  
Tabla 13 
Coeficiente de comparación de las habilidades sociales por dimensiones en 
estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, 
Rímac, 2020. 
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En la tabla 13, se presentan los resultados para confrontar las seis hipótesis 
específicas: Para la primera hipótesis específica, existe diferencia en el nivel de 
las habilidades sociales tuvo una significación asintótica de ,193 que explica que 
no existe una diferencia significativa entre ambos grupos; por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis del investigador y se acepta la nula; para la segunda hipótesis 
específica, existe diferencia en el nivel de las habilidades sociales avanzadas tuvo 




significativa entre ambos grupos; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta del investigador; para la tercera hipótesis específica, existe diferencia en el 
nivel de las habilidades relacionadas con los sentimientos una significación 
asintótica de ,543 que explica que no existe una diferencia significativa entre 
ambos grupos; por lo tanto, se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta 
nula; para la cuarta hipótesis específica, existe diferencia en el nivel de las 
habilidades alternativas a la agresión una significación asintótica de ,023 que 
explica que existe una diferencia significativa entre ambos grupos; por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta del investigador; para la quinta hipótesis 
específica, existe diferencia en el nivel de las habilidades para hacer frente al 
estrés una significación asintótica de ,018 que explica que existe una diferencia 
significativa entre ambos grupos; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta del investigador; para la sexa hipótesis específica, existe diferencia en el 
nivel de las habilidades de planificación una significación asintótica de ,178 que 
explica que no existe una diferencia significativa entre ambos grupos; por lo tanto, 







De acuerdo a los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis general, 
tuvo una significación asintótica de ,022 y Coeficiente Z de -2,290 que explica una 
diferencia significativa entre ambos grupos. Esto es semejante a los resultados de 
Imán (2019), que concluyó que las habilidades sociales en cuanto a su 
rendimiento, ya que obtuvieron el 30,83% nivel bajo, 48,33% nivel medio y 
20,83% nivel alto, los resultados muestran que un tercio de los educandos tiene 
un nivel bajo en cuanto a las destrezas del tipo social. También, hay una similitud 
con Guarniz y Mejía (2016), concluyendo que el (93%) no fortalece sus destrezas 
del ámbito social, el (06%) se nota que no llegaron a fortalecer sus destrezas, por 
ello muestran debilidades en sus comportamientos logro desarrollar esta habilidad 
social, pero en un nivel. Por lo tanto, hay un déficit de desarrollo de habilidades en 
el ámbito social, lo que también es el origen de comportamientos de violencia con 
sus pares.  
 
Para Combs y Slaby (1977) esto nos permite la interacción con otras 
personas, y asimismo la aceptación del grupo, que beneficia a la persona y que 
permiten el desarrollo de capacidades y actitudes y por ende buenas relaciones 
sociales. 
Alberti y Emmons (1978) permite la actuación adecuada de las personas en 
el grupo, y expresan sus emociones y sentimientos sin dificultades; para Goldtein, 
Sprafkin, Gershaw y Klein permiten la percepción y entendimiento de sentimientos 
productos del comportamiento. 
 
En la hipótesis específica 1, no existe diferencia en el nivel de las 
habilidades sociales porque tuvo una significación asintótica de ,193 entre ambos 
grupos estudiados. Hay una semejanza con Cubas y Montenegro (2019) que 
concluyeron que muestran que sus destrezas en el ámbito social se encuentran 
en un grado medio, lo cual da pie a que se puedan establecer mecanismos que 
ayuden a fortalecer estas destrezas con la intención que estos puedan ser 
empáticos con sus pares y de esa manera se pueda evitar la violencia hacia los 




desarrollar de manera adecuada y en concertación de criterios que puedan 
mejorar la convivencia en los contextos mencionados.  
Asimismo, hay una similitud con Méndez y Mercedes (2019) que 
concluyeron en cuanto al promedio en cuanto a su rendimiento, ya que obtuvieron 
el 30,83% nivel bajo, 48,33% nivel medio y 20,83% nivel alto, los resultados 
muestran que un tercio de los educandos tiene un nivel bajo en cuanto a las 
destrezas del tipo social.  
 
Para Caballo (2005), permiten a la persona tener un desenvolvimiento 
adecuado en el grupo, que permite expresar características y sentimientos, y que 
permite resolver dificultades y problemas. 
 
En la hipótesis específica 2, existe diferencia en el nivel de las habilidades 
sociales avanzadas tuvo una significación asintótica de ,000 que explica que 
existe una diferencia significativa entre ambos grupos. Hay una semejanza con 
Romero (2017) que concluyó que los educandos de esta escuela han desarrollado 
sus habilidades del tipo social desde os primeros grados de estudio, por lo tanto, 
se puede observar que hay un manejo de la empatía al momento de solucionar 
sus dificultades, ello hace que no incurran en soluciones violentas, por el 
contrario, se nota que proponen soluciones armoniosas.  
Goldstein (1989) estas habilidades se desarrollarán a lo largo del tiempo 
para resolver problemas, intercambiar emociones y reflejar conductas en su 
relación con otras personas. 
En la hipótesis específica 3, no existe diferencia en el nivel de las 
habilidades relacionadas con los sentimientos una significación asintótica de ,543 
entre ambos grupos. Hay una semejanza con Beltrán (2018) que concluyó que las 
habilidades que son deficientes son las ligadas a las emociones, lo cual menciona 
que es preocupante porque conlleva a la falta de empatía y a la perdida de la 
humanidad o la consideración hacia la otra persona. Se apoyó a la teoría de 
Morales, Benites y Agustín (2013) precisaron que las habilidades sociales 
involucran procesos de adaptación social con capacidades de empatía, adecuado 
control de impulsos, trabajo cooperativo, razonamiento, entre otros, permiten que 




cognitivas en esta interacción. Es importante mostrar estas habilidades para 
lograr una adecuada adaptación y convivencia en diversos escenarios. 
En la hipótesis específica 4, existe diferencia en el nivel de las habilidades 
alternativas a la agresión una significación asintótica de ,023 entre ambos grupos. 
Hay una semejanza con la tesis de Tapia y Cubo (2017) concluyó que se les 
puede plantear que las destrezas empáticas-solidarias resultan ser más 
esenciales para los involucrados. Se apoyó a la teoría de Hidalgo & Abarca (2000) 
indicó que son expresiones de forma verbal y no verbal, que permiten la 
interacción con las personas, expresando respuestas ante situaciones en un 
contexto especifico, adquiriéndose a través del aprendizaje. 
 
En la hipótesis específica 5, existe diferencia en el nivel de las habilidades 
para hacer frente al estrés una significación asintótica de ,018 entre ambos 
grupos. Hay una similitud con Galvis (2019) que concluyó que las habilidades 
básicas de aprendizajes, propuesto por Valett (1990), para lo cual, se tuvo en 
cuenta las habilidades de aceptación social, respuestas anticipadoras, juicios de 
valor y madurez social. Del estudio se obtuvo como resultado una mayor debilidad 
en aceptación social, en consecuencia, se proponen actividades para fortalecer 
estas habilidades. Se apoyó a la teoría de Valett (1990), realizó un estudio sobre 
el tratamiento de los problemas de aprendizaje, en el que caracterizó las 
habilidades sociales en los niños, tales como aceptación social, respuestas 
anticipadoras, juicios de valor y madurez social. El autor informa sobre la 
importancia de la aceptación social, en razón a que es una habilidad para llevarse 
bien con los compañeros y amigos; además, el niño debe aprender a anticipar la 
consecuencia probable de una situación social en base a la inferencia lógica; 
reconocer y responder a los asuntos ético morales; asumir la responsabilidad 
personal y social. Murphy, Murphy y Newcomb (1937) se remontan a diferentes 
trabajos realizados con niños para realizar el análisis de la conducta social, pero 
fueron ignorados durante mucho tiempo, y más tarde retomados por Monjas 
(2002) que la define como competencia social de carácter 





En la hipótesis específica 6, no existe diferencia en el nivel de las 
habilidades de planificación una significación asintótica de ,178 entre ambos 
grupos. Hay una semejanza con Restrepo y Villegas (2017), donde se logró 
registrar aquellas estrategias pedagógicas y técnicas, como juegos lúdicos para 
fortalecer la autoconfianza y seguridad de los niños de ambas instituciones 
observadas. Se apoyó a la teoría de González Moreno 1998). Michelson y otros. 
(1987) sostienen son importantes porque permiten asimilar roles y normas 
sociales, que son aprendidos a través de lo largo de la vida, donde niños y 
adolescentes adquieren conductas relacionarse con sus pares. Según Schaffer 
(1990), implican modelos de comportamientos complejos, ejecutados por dos o 







Al comparar el nivel de las habilidades sociales en estudiantes de 6to grado del 
nivel primaria, la cual presenta un nivel de significancia de p=0.022<0.05. Por lo 
tanto, existe diferencia significativa en el nivel de las habilidades sociales en 




 Al comparar el nivel de las primeras habilidades sociales en estudiantes de 6to 
grado. Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de “U” de Mann 
Whitney, el p=0. ,193>0.05. No existe diferencia significativa en el nivel de las 
primeras habilidades sociales en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de 
dos Instituciones Educativas, Rímac, 2020. 
 
Tercera:  
Al comparar el nivel de las habilidades sociales avanzadas en estudiantes de 6to 
grado. El nivel de significancia bilateral de la prueba de “U” de Mann Whitney, el 
p=0.000<0.05. Existe diferencia significativa en el nivel de las habilidades sociales 
avanzadas en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos Instituciones 
Educativas, Rímac, 2020. 
 
Cuarta:   
Al comparar en el nivel de las habilidades relacionadas con los sentimientos en 
estudiantes de 6to grado. El nivel de significancia bilateral de la prueba de “U” de 
Mann Whitney, el p=0. 543>0.05. No existe diferencia significativa en el nivel de 
las habilidades relacionadas con los sentimientos en estudiantes de 6to grado del 
nivel primaria de dos Instituciones Educativas, Rímac, 2020. 
 
Quinto:    
Al comparar en el nivel de las habilidades alternativas a la agresión en 




existe diferencia significativa en el nivel de las habilidades alternativas a la 
agresión en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos Instituciones 
Educativas, Rímac, 2020. 
 
Sexto:    
Al comparar en el nivel de las habilidades para hacer frente al estrés en 
estudiantes de 6to grado. El nivel de significancia de p=0. 018<0.05. Por lo tanto, 
existe diferencia significativa en el nivel de las habilidades para hacer frente al 
estrés en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos Instituciones 
Educativas, Rímac, 2020. 
 
Séptimo:    
Al comparar en el nivel de las habilidades de planificación en estudiantes de 6to 
grado. El nivel de significancia de p=0. 178>0.05. Por lo tanto, no existe diferencia 
en el nivel de las habilidades de planificación en estudiantes de 6to grado del nivel 







Primera:    
Diseñar programas de intervención para desarrollar Habilidades sociales, para 
mejorar su relación con el entorno y sus pares. 
 
Segunda: 
Involucrar a autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, para mejorar 
las relaciones sociales y las capacidades de interrelación entre pares y la 
comunidad en su conjunto 
 
Tercera: 
Incorporar en las actividades para que puedan expresar la emoción y sentimiento, 
oral y escrita. 
 
Cuarta:     
Capacitación a los docentes en talleres de desarrollo habilidades sociales.  
 
Quinto:    
Evaluar de las habilidades sociales a través de diversos mecanismos para permitir 
la mejora continua entre todos los actores educativos. 
 
Sexto:   
Se recomienda a los docentes de la institución tiene que preocuparse en 
desarrollar acciones de capacitación, adiestramiento y perfeccionamiento como 
una forma de que estos profesionales puedan seguir influyendo de manera 
positiva y adecuada sobre estos menores.  
 
Séptimo:   
Asimismo, los directivos de la Institución deben persistir en el buen manejo de sus 
cargos directivos ejerciendo la buena comunicación, la asertividad y la 
colaboración ya que esto permitirá que estos profesionales que desarrollen un 
trabajo en equipo de manera complementaria con ánimos de colaboración y que 




además los beneficiados directos serán estos menores a quienes alberga la 
institución con el objetivo de brindarles capacitación, protección, alimentación y 
cuidado a fin de que tengan una evolución medianamente normal y segura que es 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: habilidades sociales en estudiantes de 6to grado del nivel primaria de dos Instituciones Educativas, Rímac, 2020. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable e indicadores 
Problema general: 
 
¿Cuál es el nivel de las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 6to grado del 





 ¿Cuál es el nivel de las 
primeras habilidades sociales 
en estudiantes de 6to grado 




¿Cuál es el nivel de las 
habilidades sociales 
avanzadas en estudiantes de 
6to grado del nivel primaria de 
dos Instituciones Educativas, 
Rímac, 2020? 
 
¿Cuál es el nivel de las 
habilidades relacionadas con 
Objetivo general: 
 
Comparar el nivel de las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 6to grado 





Comparar el nivel de las 
primeras habilidades 
sociales en estudiantes 
de 6to grado del nivel 




Comparar el nivel de las 
habilidades sociales 
avanzadas en 
estudiantes de 6to grado 





Existe diferencia en el nivel de 
las habilidades sociales en 
estudiantes de 6to grado del 







Existe diferencia en el nivel de 
las primeras habilidades 
sociales en estudiantes de 6to 





Existe diferencia en el nivel de 
las habilidades sociales 
avanzadas en estudiantes de 
6to grado del nivel primaria de 
dos Instituciones Educativas, 
Rímac, 2020. 
 
































Iniciar una conversación. 
 
Mantener una conversación. 
 


















Conocer los propios 
sentimientos. 
 
Expresar los sentimientos. 
 
Comprender los sentimientos 





















































A veces (2) 
Siempre (3) 


















los sentimientos en 
estudiantes de 6to grado del 




¿Cuál es el nivel de las 
habilidades alternativas a la 
agresión en estudiantes de 6to 




¿Cuál es el nivel de las 
habilidades para hacer frente 
al estrés en estudiantes de 6to 




¿Cuál es el nivel de las 
habilidades de planificación en 
estudiantes de 6to grado del 
nivel primaria de dos 
Instituciones Educativas, 
Rímac, 2020? 
Comparar el nivel de las 
habilidades relacionadas 
con los sentimientos en 
estudiantes de 6to grado 
del nivel primaria de dos 
Instituciones Educativas, 
Rímac, 2020. 
Comparar el nivel de las 
habilidades alternativas a 
la agresión en 
estudiantes de 6to grado 




Comparar el nivel de las 
habilidades para hacer 
frente al estrés en 
estudiantes de 6to grado 




Comparar el nivel de las 
habilidades de 
planificación en 
estudiantes de 6to grado 
del nivel primaria de dos 
Instituciones Educativas, 
Rímac, 2020. 
Existe diferencia en el nivel de 
las habilidades relacionadas 
con los sentimientos en 
estudiantes de 6to grado del 
nivel primaria de dos 
Instituciones Educativas, 
Rímac. 
Existe diferencia en el nivel de 
las habilidades alternativas a la 
agresión en estudiantes de 6to 




Existe diferencia en el nivel de 
las habilidades para hacer 
frente al estrés en estudiantes 
de 6to grado del nivel primaria 
de dos Instituciones 
Educativas, Rímac, 2020. 
 
Existe diferencia en el nivel de 
las habilidades de planificación 
en estudiantes de 6to grado del 














5. Habilidades para 



















Ayudar a los demás. 
 
Empezar el auto-control. 
 
Defender los propios derechos. 
 




Formular una queja. 
 
Defender a un amigo. 
 
Responder a una acusación. 
 






Tomar decisiones realistas. 
 
Resolver los problemas según 
su importancia. 
 































ANEXO 2: MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
Tabla 1: matriz de la operacionalización de habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores ítems Escala y 
valores 
Nivel y rango de las 
dimensiones 
Nivel y 




















5 - 7 
Normal 
8 - 10 
Excelente 
















25 - 40 
Normal 
41 - 57 
Excelente 












Pedir ayuda.  6 Deficiente 
5 - 7 
Normal 
8 - 10 
Excelente 
11 - 15 
Participar.  7 
Dar instrucciones. 8 
Disculparse. 9 





Conocer los propios 
sentimientos. 
11 Deficiente 
4 - 5 
Normal 
6 - 8 
Excelente 





sentimientos de los 
demás. 
13 




Ayudar a los demás. 15 Deficiente 
4 - 5 
Normal 
6 - 8 
Excelente 
9 - 12 
Empezar el auto-control. 16 
Defender los propios 
derechos. 
17 





frente al estrés 
Formular una queja. 19 Deficiente 
4 - 5 
Normal 
6 - 8 
Excelente 
9 - 12 
Defender a un amigo. 20 
Responder a una 
acusación. 
21 
Hacer frente a las 







3 - 4 
Normal 
5 - 6 
Excelente 
7 - 9 
Resolver los problemas 
según su importancia. 
24 
















INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº ________________________________GRADO: 6to SECCIÓN:_ 
EDAD: ………………. SEXO: MASCULINO (    ) FEMENINO (     )   FECHA:____/  __/20 
INSTRUCCIONES:   
Estimado estudiante: 
A continuación, usted encontrará enumerada una lista de habilidades que las personas 
usan en la interacción social más o menos eficientemente.  
Usted deberá identificar cómo usa cada una de estas habilidades, marcando con un aspa 
(X) en la columna: 
Nunca (1) 
A veces (2) 
Siempre (3) 





Siempre  DIMENSION 1: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 
1 Escuchar: ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un 
esfuerzo para comprender lo que te está diciendo? 
1 2 3 
2 Iniciar una conversación: ¿Hablas con los demás de temas poco importantes 
para pasar luego a los más importantes? 
1 2 3 
3 Mantener una comunicación:  ¿Hablas con otras personas sobre cosas de 
interés mutuo? 
1 2 3 
4 Formular preguntas: ¿Identificas la información que necesitas y se la pides a 
la persona adecuada? 
1 2 3 
5 Presentarse a otras personas ¿Te das a conocer a los demás por propia 
iniciativa? 
1 2 3 
DIMENSION 2: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS Nunca A veces Siempre  
6 Pedir ayuda: ¿Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad? 1 2 3 
7 Participar: ¿Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo para participar 
en una determinada actividad? 
1 2 3 
8 Dar instrucciones: ¿Prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones, llevas adelante las instrucciones correctamente? 
1 2 3 
9 Disculparse: ¿Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal? 1 2 3 
10 Convencer a los demás: ¿Intentas convencer a otros  de que tus ideas 
pueden ser mejores y de  mayor utilidad que de otra persona para un trabajo 
o actividad? 
1 2 3 
DIMENSION 3: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS. Nunca A veces Siempre  
11 Conocer tus sentimientos: ¿Intentas reconocer las emociones que 
experimentas? 
1 2 3 
12 Expresar sus sentimientos: ¿Permites que los demás conozcan lo que 
sientes? 
1 2 3 
LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 





13 Comprender los sentimientos de otros: ¿Intentas comprender lo que sienten 
los demás? 
1 2 3 
14 Expresar afecto:  ¿Permites que los demás sepan que te interesas o te 
preocupas por ellos? 
1 2 3 
DIMENSIÓN 4: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN Nunca A veces Siempre  
15  Ayudar a los demás: ¿Ayudas a quien lo necesita? 1 2 3 
16 Emplear autocontrol: ¿Controlas tu carácter de modo que no se te "escapan 
las cosas de la mano"? 
1 2 3 
17 Defender sus derechos: ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los 
demás cuál es tu opinión? 
1 2 3 
18 Responder a las bromas: ¿No pierdes el control cuando los demás te hacen 
bromas? 
1 2 3 
DIMENSIÓN 5: HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS Nunca A veces Siempre  
19 Expresar una queja: ¿Les dices a los demás cuando han sido ellos los 
responsables de originar un determinado problema e intentas encontrar 
solución? 
1 2 3 
20 Defender  a un amigo ¿Manifiestas a los demás que han tratado 
injustamente a un amigo? 
1 2 3 
21 Responder a una acusación: ¿Sabes qué es una acusación y reconoces 
cuando alguien te acusa de algo, luego piensas en la mejor forma de 
relacionarte con la persona que hizo la acusación? 
1 2 3 
22 Hacer frente a las presiones de grupo:  ¿Decides lo que quieres hacer 
cuando los demás quieren que hagas otra cosa diferente? 
1 2 3 
DIMENSIÓN 6: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN Nunca A veces Siempre  
23 Tomar decisiones: ¿Si te sientes  aburrido (a) intentas encontrar una 
actividad interesante que hacer? 
1 2 3 
24 Resolver los problemas según su importancia ¿Reconoces de forma objetiva 
cuál de los numerosos problemas que se te presentan es el más importante 
y cuál debería solucionarse primero? 
1 2 3 
25 Tomar una decisión eficaz. ¿Te organizas y te preparas para facilitar la 
realización de tus actividades? 
1 2 3 
 


































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 60
2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 63
3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 69
4 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 56
5 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 54
6 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 46
7 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
9 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 43
10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45
11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 53
12 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 51
13 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
15 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
16 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51
17 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43
18 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47
19 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 52


















ANEXO 6: BASE DE DATOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
 













 a la agresión 
Habilidades para 
hacer  






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 61 
2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
5 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
6 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
8 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 59 
9 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 51 
11 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
12 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
13 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 48 
15 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
16 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
17 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 




20 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 
21 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
22 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 46 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 45 
24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 46 
26 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 50 
27 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 48 
28 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 58 
29 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 46 
30 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 43 
31 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 37 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
33 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 48 
34 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
35 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
36 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
37 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
38 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
41 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
42 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
43 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
44 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
46 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 45 




48 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
49 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 48 
50 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 42 
51 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 42 
52 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 41 
53 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 56 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 
55 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 42 
57 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 40 
58 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 55 






















con los sentimientos 
Habilidades 
alternativas 
 a la agresión 
Habilidades para 
hacer 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 61 
2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 46 
3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 41 
4 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 37 
5 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 47 
6 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 37 
7 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 65 
8 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 59 
9 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 66 
10 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 57 
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 71 
12 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
14 2 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 63 
15 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
16 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 61 
17 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 44 
18 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 74 
20 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
21 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 




24 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
27 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
29 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 58 
30 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 51 
31 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 70 
32 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
33 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53 
34 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
35 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 57 
36 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 40 
37 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 53 
38 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 
40 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 49 
42 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 50 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 37 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
45 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 47 
46 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
47 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 52 
48 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
49 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 
50 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 54 




52 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 55 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 44 
54 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
55 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 
56 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 53 
57 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
58 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 52 
59 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 

































ANEXO 7: CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE ENCUESTA. 
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